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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada La actualización de datos en el documento 
nacional de identidad como garantía de seguridad jurídica que se pone a 
vuestra disposición tiene como propósito determinar los efectos de la 
actualización de datos en el documento Nacional de Identidad sobre la seguridad 
jurídica, el mismo que adquiere su importancia debido a que analiza la necesidad 
de actualización de datos del documento nacional de identidad como garantía de 
la seguridad jurídica, en tal sentido se cuestiona la vigencia del documento de 
identificación de ocho años, así como su regulación de la misma. Por otro lado, 
las políticas de actualización de datos para la prevención de delitos de bigamia y 
la seguridad jurídica en los actos jurídicos ad probationem. 
En este sentido, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la 
universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente 
manera: 
En la parte introductoria se presentan las investigaciones previas a este estudio, 
teorías vinculadas y los términos más utilizados, luego se detalla el problema de 
investigación, especificando la general y las específicas, justificación, relevancia y 
contribución, así como los objetivos de la investigación.  
En el siguiente capítulo se desarrolla lo que implica el marco metodológico, 
identificando el tipo de estudio, escenario, técnicas e instrumentos de recolección 
y análisis de datos, así como los demás aspectos metodológicos que implican el 
desarrollo. 
En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la investigación, en tal 
sentido análisis de normas, jurisprudencia, fuentes documentales, legislación 
comparada y entrevistas. Finalmente se realiza la discusión, conclusiones, 
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En este estudio titulado “La actualización de datos en el documento nacional de 
identidad como garantía de seguridad jurídica” se tuvo como objetivo principal 
determinar los efectos de la actualización de datos en el Documento Nacional de 
Identidad como garantía de seguridad jurídica. Para lo cual se ha descompuesto 
las unidades de estudio en categorías y subcategorías a efectos de realizar una 
investigación profunda sobre el problema, asimismo se ha utilizado el enfoque de 
estudio cualitativo de nivel descriptivo con diseño teoría fundamentada y de tipo 
básica en primer momento y luego aplicada. En los resultados se analizó fuentes 
documentales, normas, jurisprudencias, derecho comparado y entrevistas a 
expertos, el análisis sistemático de los cuales ha confirmado la hipótesis o 
supuesto formulado en la investigación, en tal sentido, la falta de una normativa 
adecuada de actualización de datos en el documento Nacional de Identidad afecta 
la seguridad jurídica, toda vez que no obliga a las instituciones la actualización 
inmediata de los datos, lo cual no evita la comisión de delitos de bigamia y/o 
celebración de actos jurídicos con vicios de voluntad. 
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In this study entitled "Updating data in the national identity document as a 
guarantee of legal security", the main objective was to determine the effects of 
updating data in the National Identity document as a guarantee of legal security. 
For which the study units have been decomposed into categories and 
subcategories in order to carry out a deep investigation on the problem, also the 
one used the approach of qualitative study of descriptive level with design based 
theory and of basic type in the first moment and soon Applied. The results were 
analyzed documentary sources, norms, jurisprudence, comparative law and 
interviews with experts, the systematic analysis of which has confirmed the 
hypothesis or assumption formulated in the investigation, in that sense, the lack of 
an adequate regulation of data update In the National Identity document affects 
legal certainty, since it does not oblige institutions to immediately update the data, 
which does not prevent the commission of bigamy crimes and / or the conclusion 
of legal acts with vices of will. 
 
Key word: Legal security, National Identity Document, Data update, legal act and 
bigamy. 
  
